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$12345arrow$ $13452arrow$ $14523arrow$ 1 5234
$12453arrow$ $14532arrow$ $15324arrow$ 13245
$12534arrow$ $15342arrow$ $13425arrow$ 14253
2 1
$+,$ $-$ , $+$ . $-$
$+12345$ $-13452$ $+14523$ $-15234$
$+12453$ $-14532$ $+15324$ $-13245$
$+12534$ $-15342$ $+13425$ $-14253$
$n=6$
$+123456$ $+134562$ $+145623$ $+156234$ $+162345$
$+124536$ $+145362$ $+153624$ $+136245$ $+162453$
$+125346$ $+153462$ $+134625$ $+146253$ $+162534$
$-134526$ $-145263$ $-152634$ $-126345$ $-163452$
$-145326$ $-153264$ $-132645$ $-126453$ $-164532$
$-153426$ $-134265$ $-142653$ $-126534$ $-165342$
$+145236$ $+152364$ $+123645$ $+136452$ $+164523$
$+153246$ $+132465$ $+124653$ $+146532$ $+165324$
$+134256$ $+142563$ $+125634$ $+156342$ $+163425$
$-152346$ -123465 -134652 $-146523$ $-165234$
$-132456$ $-124563$ $-145632$ $-156324$ $-163245$
$-142536$ $-125364$ $-153642$ $-136425$ $-164253$
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$n=4$ 1234 2 2341
$+-+-$
$n=5$ 1 12345 2 23451
$+$ $+++++$
$n=4$ 4321 2 3214
$+-+-$
$n=5$ 54321 $+$ 2 43215
$+$ $+++++$ (
)
$n=6$ 654321 2 543216
$+$ $+-+-+$





$+-+-$ . $+++++$ , $+$ $-+-+-$ . $+++++++$, $\cdot$ $\cdot$ $\cdot$
$+-+-$ , $+++++$, $-+-+-+$, $——-$ . $\cdot\cdot\cdot$
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